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Abstract 
This study aimed to investigate food consumption behavior according to gender, age, 
education level, income, work position, work experience, health state, and stress level. The subjects 
comprised 451 personnel in the Department of Health Service Support. Questionnaire was 
administered and then data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way 
Analysis of Variance, and Pearson correlation. 
 Major findings revealed that the most of the respondents’ behavior (64.4%) was at a good 
level and at a good level (29.8%). When tested hypothesis, it was found that (1) female gained better 
food consumption behavior than male, (2) the subjects with 40-49 years gained better food 
consumption behavior than those with 20-29 years, (3) the subjects with bachelor degree gained better 
food consumption behavior than those with master and doctoral degree, (4) the subjects with income 
of 10,000 baht gained better food consumption behavior than other groups, (5) the subjects with 5 
years of experience gained better food consumption behavior than those with 11-15 years of 
experience, (6) the subjects in group of physician, nurse, and pharmacist gained better food 
consumption behavior than those in academic and staff group, (7) the subjects with moderate stress 
gained better food consumption behavior than those with low stress, (8) the subjects with no health 
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problem gained better food consumption behavior than those with health problem, (9) there were 
positive between food consumption behavior and knowledge except attitude. 
 




             การวจิยันี>มวีตัถุประสงค์เพือศกึษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรกรมสนับสนุนบรกิาร
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ จําแนกตามเพศ อายุ การศกึษา รายได ้สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาทํางาน 
ภาวะสขุภาพ ภาวะเครยีด กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 451 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถติิทีใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้เจตคตเิกียวกบัการบรโิภคอาหาร กบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารโดยการทดสอบ
สมัประสทิธิ Rสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 ผลการศกึษาวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ระดบัดี รอ้ยละ 64.4 ระดบัดมีาก รอ้ยละ 29.8 
ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีมเีพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานภาพงาน 
ระยะเวลาการทาํงาน การรบัรูภ้าวะสขุภาพ ระดบัความเครยีดต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารแตกต่างกนั
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั 0.05 ดงันี> กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารดีกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างเพศชาย กลุ่มตวัอย่างอายุ 40-49 ปีมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารดกีว่ากลุ่มตวัอย่างอายุ 20-29 ปี  
กลุ่มตวัอย่างปริญญาตรีมพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารดกีว่ากลุ่มตวัอย่างปริญญาโทและเอก  กลุ่มตัวอย่าง
รายได้ตํากว่า 10,000 บาทมพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารดกีว่าทุกกลุ่มรายได้   กลุ่มตวัอย่างทีมรีะยะเวลา
ทํางาน 5 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารดกีว่ากลุ่มตวัอย่างทีมรีะยะเวลาทํางาน 11-15 ปี   กลุ่มตวัอย่างใน






คาํสาํคญั : พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร. บุคลากรกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ. 
 
ภมิูหลงั 
 ประเทศไทยในระยะ 10 ปีทีผ่านมาพบว่าปญัหาทุพโภชนาการและโภชนาการเกนิทําใหป้ระชาชนเกดิ
โรคทีพบบ่อย ไดแ้ก่ นํ>าหนกัเกนิ โรคอว้น และโรคเรื>อรงัทีเกียวขอ้งกบัอาหารและโภชนาการ เช่น โรคไขมนัใน
เลอืดสูง ความดนัโลหติสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลอืด ตลอดจนโรคมะเรง็บางประเภท จนกลายเป็น




อว้นในวยัผูใ้หญ่จะมปีญัหาอว้นลงพุง พบในผูช้ายรอ้ยละ 15 ผูห้ญงิรอ้ยละ 36 ในขณะทีเพศชายจะมนํี>าหนัก
เกินและอ้วนร้อยละ 17.8 และ 4.8 ตามลําดับ ในเพศหญิงมีนํ> าหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 25.4 และ 7.3 
ตามลําดบั  ประมาณรอ้ยละ 20-25ทั >งในเพศชายและหญิงจะมปีญัหาไขมนั (คลอเลสเทอรอลและไตรกลเีซอร
ไรด)์ ในเลอืดสงูและมคีวามดนัโลหติสงูร่วมดว้ย เพศชายเป็นเบาหวาน รอ้ยละ 6.4 ขณะทีพบในเพศหญงิรอ้ยละ 
7.3   (ไกรสทิธิ R  ตนัตสิรินิทร.์  2550: 43)  
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ทําการสํารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร ปี 2552 ด้านการ
บรโิภคอาหารจานด่วน ตามแบบอย่างชาวตะวนัตก ในกลุ่มคนไทย พบว่ามผีูท้ีอยู่ในวยัทํางานรบัประทานจาน
ด่วนทุกวนัร้อยละ 31.3 และรบัประทานกลุ่มอาหารทีมไีขมนัสงู รอ้ยละ 47.3 (สาํนักงานสถติแิห่งชาต.ิ  2552) 
และ  โอกาสประกอบอาหารรับประทานเองในครอบครัวน้อยลง นิยมรับประทานอาหารจําพวกจานด่วน  
ลกัษณะอาหารทีบริโภคมีสดัส่วนของปริมาณสารอาหารไขมนัมากขึ>น โดยเฉพาะไขมนัอิมตัว เช่น แซนวิช  
แฮมเบอรเ์กอร ์ คุกกี>  พซิซ่า  ไก่ทอด  หรอืขนมเคก้ (ประไพศร ี ศริจิกัรวาล. 2550)  ซึงมสีารอาหารไม่ครบ ร่วมกบั
ขาดการออกกําลงักาย เนืองจากเป็นสงัคมในเมอืง จงึทําให้ประชากรกลุ่มนี>  มอีตัราเสียงต่อการเจบ็ป่วยหรอื
เสยีชวีติด้วยโรคหวัใจขาดเลอืดมากขึ>น  ส่งผลให้เกดิปจัจยัเสียงสําคญัทีทําใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อเรื>อรงั (Non 
Communicable Disease) เช่น โรคเบาหวาน  โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคความดนัโลหติสงู  โรคมะเรง็ (คุณา
สริ ิเกตุปมา. 2548) สาํหรบัคนทีอว้นลงพุงและเป็นเบาหวานมโีอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจมากกว่าคนปกต ิ5  
เท่า 
            จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสขุ ประจาํปี 2554 พบว่า บุคลากรกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ มรีะดบัไขมนัคลอลสเทอรอล
ในเลอืดสูง (มากกว่าหรือเท่ากบั 240 มลิกิรมั/เดซลิิตร) ร้อยละ 31.7  ระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์ในเลือดสูง 
(มากกว่าหรอืเท่ากบั 200 มลิกิรมั/เดซลิติร) รอ้ยละ 13.4  ระดบันํ>าตาลในเลอืดสงู (มากกว่าหรอืเท่ากบั 126 มลิิ
กรมั/เดซลิติร) รอ้ยละ 5.0  ระดบัความดนัโลหติสงู (SBP มากกว่าหรอืเท่ากบั 140 มลิเิมตรปรอท หรอื DBP 
มากกว่าหรือเท่ากบั 90 มิลิเมตรปรอท) ร้อยละ 24.2 และมีดัชนีมวลกายอ้วน (มากกว่าหรือเท่ากับ 25 
(กิโลกรมั/ตารางเมตร) ร้อยละ 36.9  (สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2554: 7-8) ซึงแสดงให้เห็นว่า
สขุภาพของบุคลากร กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข มอีตัราการเสียงสงูต่อการเกดิโรคไม่
ตดิต่อเรื>อรงั(Non Communicable Disease) เช่น โรคเบาหวาน  โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคความดนัโลหติสงู  
โรคอว้น เป็นตน้   
           ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจะศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของบุคลากรกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ซึงเป็นบุคลากรทีมภีารกจิต่อสุขภาวะของประชาชน  และเป็นบุคลากรทีมคีวามรู ้ ความ
เชียวชาญในหลายศาสตร ์หลายสาขา จะมคีวามรู ้มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอย่างไร  มปีญัหาสุขภาพดา้น
โภชนาการเกนิหรอืไม่ ปญัหาการเกดิโรคไม่ตดิต่อเรื>อรงั(Non Communicable Disease) ส่วนใหญ่มสีาเหตุมา
จากพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจรงิหรอืไม่  
 




 1.  เพือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 
 2.  เพือศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของบุคลากรกรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข จาํแนกตาม เพศ อายุ การศกึษารายได ้หน่วยงาน สภาวะ
สขุภาพ ภาวะเครยีด  




 ผลการวจิยัครั >งนี>  ทาํใหท้ราบพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของบุคลากร กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  
กระทรวงสาธารณสขุ โดยจะนําผลการวจิยัเพือเป็นขอ้มูลการจดัทําแนวทางการปรบัเปลียนการเลอืกซื>ออาหาร
พร้อมบรโิภค  พฤติกรรมการบรโิภคอาหารทีเสียงต่อการเกดิโรคต่างๆ ตลอดจนเป็นขอ้มูลทีจะเสนอแนะให้
หน่วยงานทีรบัผดิชอบใหม้มีาตรการ การกํากบั/ควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสาํเรจ็ทีจําหน่ายแก่บุคลากร  กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  และเพือเป็นข้อมูลให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพทีด ีของบุคลากรกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่าง
ทีดใีหแ้ก่ประชาชนต่อไป   
  
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครั >งนี>ได้ยดึหลกัความรูเ้กียวกบักลุ่มอาการเมตะบอลคิ ความรูเ้กียวกบัไขมนัทรานส ์
ความรู้เกียวกบัดชันีนํ>าตาล และโภชนาการสาํหรบัผูใ้หญ่ เป็นเกณฑป์ระเมนิความรู ้ เจตคติ  และพฤตกิรรม
บรโิภคอาหารของบุคลากร กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที3ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใชใ้นการศกึษาคน้ควา้เป็นบุคลากร กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,213 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience 
sampling) ในแต่ละสาํนกั/กอง/กลุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 451 คน 
    ตวัแปรที3ศึกษา 
    1.  ตวัแปรอิสระ (Independent variable)  ประกอบดว้ยเพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
งาน ระยะเวลาการทํางาน รายได ้การรบัรู้ภาวะสุขภาพ ระดบัความเครยีด ความรูเ้กียวกบัการบรโิภคอาหาร  
และเจตคตเิกียวกบัการบรโิภคอาหาร 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.  เพศ หมายถงึ ลกัษณะทางเพศของบุคลากรกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ คอืชาย และหญงิ 
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 183 
 
 
 2.  ช่วงอายุ หมายถงึ  จาํนวนปีตั >งแต่ปีเกดิจนถงึปีปจัจุบนัของบุคลากรกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
(จาํนวนปีเตม็นบัถงึวนัทีตอบแบบสอบถาม) 
 3.  ระดบัการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดทีผู้ตอบแบบสอบถามได้รบั ทั >งในและนอกระบบ
การศกึษา จาํแนกเป็นปรญิญาตร ีหรอืตํากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก   
 4.  รายได ้หมายถงึ จาํนวนเงนิหรอืสิงตอบแทนทีเกดิจากการประกอบอาชพีทีไดเ้ป็นประจํา โดยยงั
มิได้หักค่าใช้จ่าย จําแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ตํากว่า 10,000 บาท  10,001 – 15,000  บาท 15,001 – 
20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท 25,001 – 30,000 บาทและสงูกว่า 30,001 บาทขึ>นไป 
 5.  สถานภาพงาน หมายถงึ ตําแหน่งทีบุคคลไดร้บัจากการเป็นบุคลากรของกรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ และเป็นสถานภาพทางสงัคม จําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนายแพทย ์ ทนัตแพทย ์ พยาบาล
วิชาชีพ เภสัชกร   กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสถิติ นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการสุขศึกษา 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  นักจดังานทั วไป วศิวกร  สถาปนิก   กลุ่มเจ้าพนักงานการเงนิและบญัช ีเจ้า
พนกังานสถติ ิเจา้พนกังานพสัดุ เจา้พนกังานธุรการ   และ กลุ่มพนักงานขบัรถ พนักงานธุรการ พนักงานพมิพ ์
พนกังานเกบ็เอกสาร  แม่บา้น   
  6.  ระยะเวลาการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติงานในตําแหน่งนั >นๆ ทีบ่งบอกถึงลกัษณะของงาน 
ระยะเวลาทีปฏบิตั ิจนถงึปจัจุบนั ทีกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
 7.  การรบัรู้ภาวะสุขภาพ หมายถึง ภาวะสุขภาพทางกาย  ผลการตรวจสุขภาพ ความเครยีด โรค
ประจาํตวั การดาํเนินชวีติประจาํวนั 
 8.  ระดบัความเครยีด หมายถงึ ภาวะทีร่างกายและจติใจเกดิปฏกิริยิาตอบสนองต่อสิงทีมาคุกคาม
จากภายนอกและภายในร่างกาย รวมถึงความกดดนัหรอืขดัขวางการทํางาน ทําให้เกดิการพึงพากลไกการ
ป้องกนัตนเองมาใช ้เพือทาํใหค้วามเครยีดเหล่านั >นลดลง 
 9.  ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกีย วกับโภชนาการซึง
ประกอบดว้ย อาหารหลกั 5 หมู่ หลกัในการรบัประทานอาหาร ประโยชน์และโทษของสารอาหาร 
 10. เจตคติเกียวกบัการบรโิภคอาหาร หมายถึง เป็นความรู้สกึทางด้านบวกหรือลบทีมีต่อการบริโภค
อาหารและจะเป็นตวักาํหนดแนวโน้มของบุคคลในการมปีฏกิริยิาตอบสนองในลกัษณะทีชอบหรอืไม่ชอบ 
 11. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การกระทํา การแสดงออก หรอืการปฏบิตัิของบุคคล 
เกียวกบัการบริโภคอาหาร โดยทั วไปในชีวติประจําวนั เช่น การเลอืกรบัประทานอาหาร วิธกีารรบัประทาน
อาหาร และสขุอนามยัในการรบัประทานอาหาร 
 12. บุคลากรกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ หมายถงึ บุคลากรทีปฏบิตัิงานในสํานัก/กอง จํานวน 9 
หน่วยงาน  ของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพในปีงบประมาณ 2554 
 ความมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า 
 1.  เพือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 
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 2.  เปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของ บุคลากร  กรมสนบัสนุนบรกิาร 
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ โดยจาํแนกตามตามตวัแปร เพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานภาพงาน
ระยะเวลาการทาํงาน ภาวะเครยีด และการรบัรูภ้าวะสขุภาพ    












 2.  ความรูเ้กียวกบัการบรโิภคอาหาร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 
    3.  เจตคตเิกียวกบัการบรโิภคอาหาร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 
 วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า  
 1. เครื3องมือที3ใช้ในการวิจยั   
   เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยแบบสอบถามความรู้ เจตคต ิและพฤติกรรมการบรโิภค
อาหาร ซึงผู้วิจยัสร้างขึ>น และแบบสอบถามความเครียดของโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจติ กระทรวง
สาธารณสุข เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัไดผ้่านการพจิารณาจากผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชงิเนื>อหา
รายขอ้ มดีชันีความสอดคลอ้งตั >งแต่ 0.5 ขึ>นไป และผลการทดลองใชก้บับุคลากรกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 50 คน คดัเลอืกแบบสอบถามทีมคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้ตั >งแต่ 0.20 ขึ>นไป และ
ไดค้่าความเชือมั นทั >งฉบบัของแบบสอบถามความรู ้แบบสอบถามเจตคต ิแบบสอบถามพฤติกรรมการบรโิภค
อาหาร และแบบสอบถามความเครยีด เท่ากบั 0.741, 0.691, 0.679 และ 0.662 ตามลําดบั และแบบสอบถาม
ความรู ้มคีวามยากง่ายระหว่าง 0.63 – 0.78 
 2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบุคคลากรกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข ` หน่วยงาน 
จาํนวน 470 คน ระหว่างเดอืน สงิหาคม 2554-มกราคม 2555เป็นเวลา 6 เดอืน ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา 
451 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 95.96   
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 3. การวิเคราะหข์้อมูล 
  ในการวจิยัครั >งนี>ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู วเิคราะหค์่าเฉลีย 
สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความแตกต่างพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารระหว่างกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
การทดสอบค่าท ี(t-test) และวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยวธิขีองเชพเฟ่ (Scheffe’) วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้เจตคต ิกบัพฤตกิรรม
การบรโิภคอาหาร โดยการทดสอบสมัประสทิธิ Rสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s correlation coefficient) )
(บุญธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ R. 2545)  
  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ตาราง 1  จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง 451 คนจาํแนกตามระดบัพฤตกิรรมบรโิภคอาหาร  
ระดบัพฤตกิรรมบรโิภคอาหาร จาํนวน รอ้ยละ 
ระดบัควรปรบัปรุง 4 0.9 
ระดบัพอใช ้ 22 4.9 
ระดบัด ี 290 64.4 
ระดบัดมีาก 135 29.8 
              จากตาราง 1  กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัดมีากทีสดุ คดิเป็นรอ้ยละ 64.4 
รองลงมากลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัด ีคดิเป็นรอ้ยละ 29.8 
ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารกลุ่มตวัอย่าง 451 คน จาํแนกตามเพศ และการรบัรู้
ภาวะสขุภาพ 
ตวัแปร X  S.D. t value df p value 
เพศ      
ชาย    .4565 .54295 
2.6518
*
 133.40 .002 
หญงิ 2.6518 .49993 
มปีญัหาสขุภาพ   2.44 .53860 
39.27* 1 <.001 
ไม่มปีญัหาสขุภาพ   2.74 .46650 
               จากตาราง 2  กลุ่มตวัอย่างเพศชายมคี่าเฉลียของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารตามหลกัโภชนาการ
น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญงิ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
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              กลุ่มตวัอย่างทีมปีญัหาสุขภาพมคี่าเฉลียของพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามหลกัโภชนาการน้อย
กว่ากลุ่มตวัอย่างทีไม่มปีญัหาสขุภาพอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
ตาราง 3  การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารกลุ่มตวัอย่าง 451 คน จาํแนกตามช่วงอายุ  ระดบั
การศกึษา ระดบัรายได ้ระยะเวลาทาํงาน  สถานภาพงาน และความเครยีด  
ขอ้มลูสว่นบุคคล X  S.D. F value p value Scheffe’ 
ช่วงอาย ุ
1) 20-29 ปี 2.49   0.55 
2) 30-39 ปี 2.56    0.49 
3) 40-49 ปี 2.77   0.46 6.96* <.001 3)  > ~)  
4) 50-59 ปี 2.27   0.59 
5) 60 ปีขึ>นไป 2.64   0.48 
ระดบัการศึกษา 
1) ปรญิญาตร ี      2.89          0.34                  1)  > 2) 
2) ปรญิญาโท      2.41          0.60          32.53*      <.001 
3) ปรญิญาเอก       2.51        0.52                   1)  > 3) 
ระดบัรายได ้
1) ตํากว่า 10,000 บาท      2.88          0.36      1)  > 2) 
2) 10,001-15,000 บาท      2.58          0.50      1)  > 3) 
3) 15,001-20,000 บาท     2.31        0.55  9.48*     <.001   1)  > 4) 
4) 20,001-25,000 บาท      2.60        0.54      1)  > 5) 
5) 25,001-30,000 บาท      2.43          0.50      1)  > 6) 
6) 30,001-45,000 บาท      2.20          0.42     
ระยะเวลาทาํงาน 
1)  <5   ปี       2.5111        .58861   
2) 6 -10 ปี        2.641         .66874 
3) 11-15 ปี        2.8506         .67391 3.635      <.001   1) >  3) 
4) 16-20 ปี        2.7831         .73332 
5) 21-25 ปี       2.8476         .53315 
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ข้อมูลส่วนบุคคล X  S.D. F value p value Scheffe’ 
สถานภาพงาน 
1) กลุ่มแพทย ์       2.77            0.42                   1)  > 2) 
2) กลุ่มนกัวชิาการ       2.55            0.52 15.34*     <.001 
3) กลุ่มเจา้พนกังาน       2.14          0.38                1) >  3) 
4) กลุ่มพนกังาน       2.49            0.55 
ระดบัความเครียด 
1) เครยีดน้อย        2.49            0.56 
2) เครยีดปานกลาง       2.59           0.52                   2) >  1) 
3) เครยีดสงู          2.78           0.42   3.22*         .047 
4) เครยีดสงูทีสดุ        2.63           0.50                 3) >  1) 
*  p = <.05 
              จากตาราง กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 40-49 ปี มีค่าเฉลียของพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามหลกั
โภชนาการสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ 20-29 ปีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.05 
    กลุ่มตวัอย่างปรญิญาตรมีีค่าเฉลียของพฤติกรรมการรบัประทานอาหาตามหลกัโภชนาการสูงกว่า
ตวัอย่างปรญิญาโท และสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างปรญิญาเอกอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.05   
   กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มรายได้ ตํากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉลียของพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามหลกั
โภชนาการสงูกว่าตวัอย่างในทุกกลุ่มรายได ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.05 
   กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทีมรีะยะเวลาทํางานตํากว่า 5 ปี มคี่าเฉลียของพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร
ตามหลกัโภชนาการสงูกว่าตวัอย่างในกลุ่มทีมรีะยะเวลาทาํงาน 11-15 ปีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.05 
    กลุ่มตวัอย่างในกลุ่ม นายแพทย ์ ทนัตแพทย์  พยาบาลวชิาชพี  เภสชักร มีค่าเฉลียของพฤตกิรรม
การรบัประทานอาหารตามหลกัโภชนาการสงูกว่าตวัอย่างในกลุ่มนักวชิาการ  และสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างในกลุ่ม
เจา้พนกังาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.05 
 กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทีมคีวามเครยีดระดบัน้อย มีค่าเฉลียของพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการน้อยกว่าตัวอย่างในกลุ่มทีมีความเครียดระดบัปานกลาง และน้อยกว่าตัวอย่างในกลุ่มทีมี
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ตาราง 4  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูเ้กียวกบัการบรโิภคอาหารกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของ 
             กลุ่มตวัอย่าง 451 คน 
ตวัแปรทีศกึษา r p-value 
ความรูเ้กียวกบัการบรโิภคอาหาร 0.847* < 0.001 
เจตคตเิกียวกบัการบรโิภคอาหาร 0.060 0.201 
*  p = <.05  
 จากตาราง 4  ความรู้เรืองโภชนาการมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
 เจตคติเกียวกบัโภชนาการไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามหลกัโภชนาการ




  1.  กลุ่มตวัอย่างทีมเีพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานภาพงาน ระยะเวลาการทํางาน การ
รบัรูภ้าวะสุขภาพ ระดบัความเครยีดต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารแตกต่างกนั   อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั ดงันี> 
  1.1  เพศ กลุ่มตวัอย่างทีมเีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีค่าเฉลียของพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชาย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 เนืองจากโดยธรรมชาตผิูช้ายมกัมี
รูปร่างสงูใหญ่กว่าผูห้ญงิ และผูช้ายมกัทํางานหนักมากกว่าผูห้ญงิ ซึงผูห้ญงิมกัไดท้ํางานทีเบาหรอืใชพ้ลงังาน
น้อยกว่า ผูห้ญงิจงึมพีฤตกิรรมการบรโิภคแตกต่างจากเพศชาย เช่น เพศชาย รบัประทานหารอาหาร 3 มื>อ โดย
ไม่รบัประทานจุบจบิ สว่นเพศหญงิมกัรบัประทานจุบจบิ และบางครั >งรบัประทานอาหารไม่ครบ 3 มื>อ และอาจจะ
ไม่รบัประทานอาหารทีมไีขมนั นอกจากนี>เพศหญงิจะมคีวามรูใ้นเรืองของการบรโิภคอาหารตามหลกัโภชนาการ  
มกีารปฏบิตัตินในการเป็นแบบอย่าง และผูนํ้าความเป็นเพศแม่ของสมาชกิในครอบครวั สอดคลอ้งกบัการวจิยั
หลายเรืองทีแสดงใหเ้หน็ว่า ผูห้ญิงกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัมากในเรืองความคดิ ค่านิยม และเจตคต ิทั >งนี> 
เพราะวฒันธรรมและสงัคมกําหนด บทบาท และกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั  ผูห้ญงิมกัมจีติใจอ่อนไหว
หรือเจ้าอารมณ์ (Emotional) โอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) และเป็นแม่บ้าน แม่เรือน (Home-oriented) 
ผูช้ายเป็นผู้ทีใช้เหตุผลมากกว่าผู้หญิง ในขณะทีผู้หญิงหยั งจติใจคนได้มากกว่าผู้ชาย ความแตกต่างอกีอย่าง
หนึง คอื เมือมคีวามผดิพลาดผูห้ญงิมกัโทษตวัเองแต่ผูช้ายมกัโทษผูอ้ืน และทีสาํคญัผูห้ญงิมกัถูกชกัจูงไดง้่าย
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กว่าผูช้าย  ดงันั >น ความแตกต่างของสิงต่างๆ เหล่านี> จงึเป็นปจัจยัหนึงของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของเพศ
ชายและเพศหญงิ (ปรมะ สตะเวทนิ. 2532:  220) 
  1.2  ช่วงอายุ กลุ่มตวัอย่างทีมชี่วงอายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารแตกต่างกนั  อย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างในชว่งอายุ 40-49 ปี มคี่าเฉลียของพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารตามหลกัโภชนาการสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ 20-29 ปีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 โดย
ปกตคินทีมวียัต่างกนัจะมคีวามสนใจหรอืความตอ้งการในสิงต่างๆ แตกต่างกนัเนืองจากอายุทาํใหค้นมคีวาม
แตกต่างกนัในเรืองความคดิและพฤตกิรรม วยัต่างๆ มคีวามชอบ ความเหมาะสมกบัอาหารแตกต่างกนั (ปรมะ 
สตะเวทนิ. 2532: 222) การวจิยัทางจติวทิยา พบว่าอายุยงัเป็นตวักาํหนดความแตกต่างในการถูกชกัจงูไดง้่าย
หรอืยาก  เมือคนมอีายมุากขึ>นโอกาสทีคนจะเปลียนใจหรอืถูกชกัจงูจะน้อยลง นอกจากนี>ลกัษณะของการใชส้ือ
ของคนทีมอีายุต่างกนักแ็ตกต่างกนัดว้ย คนทีมอีายุมากมกัจะใชส้ือมวลชนเพือแสวงหาขา่วสารทีเป็นสาระ อ่าน
ขา่ว การบา้น การเมอืง หรอืบทบรรณาธกิารมากกว่าเพือความบนัเทงิ ดงันั >นอายุเป็นปจัจยัสาํคญัประการหนึงที
มผีลทาํใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคแตกต่างกนั  
  1.3  ระดบัการศกึษา และสถานภาพงาน กลุ่มตวัอย่างทีมรีะดบัการศกึษาต่างกนั มสีถานภาพ
งานต่างกนั  มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 โดยพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างปรญิญาตร/ีตํากว่ามีค่าเฉลียของพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารตามหลกัโภชนาการสงูกว่าตวัอย่าง
ปรญิญาโท และสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างปรญิญาเอก อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 เนืองจากกลุ่มตวัอย่าง
ปรญิญาตร/ีตํากว่า ร้อยละ 61.9  ส่วนหนึงคอืกลุ่มวชิาชพีแพทย ์ ทนัตแพทย ์ พยาบาลวชิาชพี เภสชักร ซึง
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี ทาํนองเดยีวกนักลุ่มตวัอย่างทีมสีถานภาพงานต่างกนั  มพีฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างในกลุ่มแพทย ์ ทนัตแพทย ์ 
พยาบาลวชิาชพี  เภสชักร มคี่าเฉลียของพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารตามหลกัโภชนาการสงูกว่าตวัอย่าง
ในกลุ่มนกัวชิาการ  และสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างในกลุ่มเจา้พนกังาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิทีระดบั .05 เนืองจาก




  1.4 รายได ้กลุ่มตวัอย่างทีมีรายได้ต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารแตกต่างกนั  อย่างมี




  1.5 ระยะเวลาการทํางาน กลุ่มตวัอย่างทีม ีระยะเวลาการทํางานต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยพบว่ากลุ่มทีมรีะยะเวลาทํางานตํากว่า 5 ปี มี
ค่าเฉลียของพฤติกรรมการรบัประทานอาหารตามหลกัโภชนาการสงูกว่าตวัอย่างในกลุ่มทีมรีะยะ เวลาทํางาน 
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11-15 ปีอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 เนืองจากสงัคมการบรโิภคอาหารของกลุ่มตวัอย่างทีมรีะยะเวลา
การทาํงาน ตํากว่า 5 ปี มขีอ้จาํกดัจงึเลอืกบรโิภคอาหารจากรา้นคา้สวสัดกิารภายในกระทรวงสาธารณสขุมากกว่า
มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเลอืกบรโิภคอาหารจากนอกกระทรวงสาธารณสขุ 
  1.6  การรบัรูภ้าวะสขุภาพ กลุ่มตวัอย่างทีมกีารรบัรูภ้าวะสขุภาพต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีมปีญัหาสุขภาพมคี่าเฉลีย
ของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารตามหลกัโภชนาการน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างทีไม่มปีญัหาสขุภาพอย่างมนีัยสาํคญั




  1.7  ระดบัความเครยีด กลุ่มตวัอย่างทีมรีะดบัความเครยีดต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
แตกต่างกนั  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั .05 โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทีมคีวามเครยีดระดบัปาน
กลาง และระดบัสงู มคี่าเฉลียของพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารตามหลกัโภชนาการสงูกว่าตวัอย่างในกลุ่มทีมี
ความเครยีดระดบัน้อย อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 เนืองจากความเครยีดดา้นบวกเป็นความเครยีดที
อยู่ในระดบัไม่มากจนเกนิไป  จะส่งผลเชงิบวกต่อบุคคล คอื มพีลงั ขยนั มคีวามกระตอืรอืรน้ กระฉับกระเฉง 
ช่วยใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ทีจะทาํงานใหด้ทีีสดุ ความเครยีดระดบัปานกลางและระดบัสงูเป็นปจัจยัหนึงทีส่งผลให้
บุคคลมคีวามสนใจในการดาํเนินชวีติ 
 2.  ความรูม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั 
.05 เจตคตไิม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 อภปิราย
ผลการวจิยั ดงันี> 
  2.1  ความรู้เรืองโภชนาการมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 เนืองจากระดบัความรู้เป็นปจัจยัพื>นฐานของพฤติกรรมขั >นต้นทีบุคคลรบัรู้
ขอ้เทจ็จรงิหรอืกฎเกณฑต่์างๆ แลว้สะสมไวเ้มือบุคคลเผชญิกบัสิงเรา้ใดๆ ทีเกียวโยงกบัความรูท้ีตนเองมอียู่ ก็
จะนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมขั >นสูงกว่าขึ>นไป เกดิพฤติกรรมการปฏิบตัิ ตามความรู้ความเขา้ใจ ที ตนมีอยู่  
ดงันั >น กลุ่มตวัอย่างทีมคีวามรูด้า้นโภชนาการระดบัสงูจะมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัด ีกลุ่มตวัอย่างที
มคีวามรูด้า้นโภชนาการระดบัตําจะมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัพอใช้ 
  2.2  เจตคติเกียวกับโภชนาการไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีระดบั .05 เนืองจากสถานการณ์ปจัจุบนัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารมี









 1.  การวจิยัครั >งนี>  ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรกรมสนับสนุนบรกิาร
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 64.4 และระดบัดมีาก รอ้ยละ 29.8 ซึงสามารถเป็นแบบอย่าง
การบรโิภคอาหารสาํหรบับุคลากรกรมอืนๆในกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนทั วไป 
 2.  รา้นคา้สวสัดกิารทีไดร้บัการคดัเลอืกเขา้มาจาํหน่ายอาหารในหน่วยงาน สามารถเป็นแบบอย่างใน
การจดัสรรอาหารทีมคีุณค่าและคุณภาพตามหลกัโภชนาการ ทาํใหก้ลุ่มตวัอย่างทีมรีายไดน้้อยซึงส่วนใหญ่เลอืก
บริโภคอาหารจากร้านค้าสวสัดิการ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 71.9 แต่กลุ่ม
ตวัอย่างทีมรีายไดส้งูมวีาระการประชุม/สมัมนาค่อนขา้งบ่อย มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัพอใช ้คดิ




 1. บุคลากรในกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพประกอบดว้ยบุคลากรทีมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี รอ้ย
ละ 61.9 ซึงบุคลากรในกลุ่มนายแพทย ์ ทนัตแพทย ์ พยาบาลวชิาชพี เภสชักร รอ้ยละ 12.2 จดัเป็นบุคลากรทีมี
การศกึษาระดบัปรญิญาตรดี้วย ดงันั >นการวจิยัครั >งต่อไปบุคลากรในกลุ่มนี>ควรมกีารกําหนดสถานภาพส่วน
บุคคลเป็น 2 ตวัแปร (Combined Variable) คอื ตําแหน่ง และระดบัการศกึษา เพือจําแนกความแตกต่างจาก
บุคลากรทีมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรกีลุ่มอืน 
 2. กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครั >งนี> มคีวามแตกต่างของความรูด้า้นโภชนาการ โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
มคีวามรูด้า้นโภชนาการระดบัตํารอ้ยละ 41.6 และความรูร้ะดบัสงูรอ้ยละ 40.5 ดงันั >นควรมกีารจาํแนกสถานภาพ
สว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างตามระดบัความรู ้เพือนําไปสูก่ารอบรมทีเหมาะสม  
 3. ปจัจยัทางจติลกัษณะภายในตวับุคคลนอกจากปจัจยัด้านเจตคต ิควรมกีารศกึษาเพิมเติมปจัจยั
อืนทีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร เช่น การโฆษณา ค่านิยม และอืนๆทีเกียวขอ้ง  
 4. รา้นค้าสวสัดกิารทีไดร้บัการคดัเลอืกเขา้มาจําหน่ายอาหารในหน่วยงาน สามารถเป็นแบบอย่าง     
ในการจดัสรรอาหารทีมคีุณค่าและคุณภาพตามหลกัโภชนาการ ทําใหก้ลุ่มตวัอย่างทีมรีายได้น้อยซึงส่วนใหญ่   
เลอืกบรโิภคอาหารจากรา้นคา้สวสัดกิาร มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัด ีคดิเป็นรอ้ยละ 71.9 แต่กลุ่ม
ตวัอย่างทีมรีายไดส้งูมวีาระการประชุม/สมัมนาค่อนขา้งบ่อย มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัพอใช ้คดิ
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